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 چکيدٌ فارسی
 خستگی فشاری استحکام در کاوًوشىال ي فیل بالک کامپًسیت وًع دي اثز مقایسٍ :عىًان
 
مطالعیٍ ي ؛دودان ي مًاد تزمیمیی اممیال میی کىد : اس آوجایی کٍ جًیدن استزس سیادی را  بز ريی زميىٍ
گزيَی اس کامپًسیت َا با مىیًان آن،در دوداوپششکی اَمیت دارد  بزرسی خًاص استحکام خستگی ي بُبًد
 4 mmکامپًسیت َای بالک معزفی شدٌ اود کٍ اس قابلییت قزارگییزی بیٍ صیًر  ییک رییٍ در  ی امت 
 klubبٍ بزرسی خًاص فیشیکی ي مکاویکی کامپًسییت َیای  بزخًردار می باشىد تاکىًن مقار  م تلفی
 پزداختٍ اود اما َىًس مطالعا  اوجام شدٌ محديد می باشىد  llif
کامپًسییت َیای بالیک فییل در مقایسیٍ بیا اویًاع  : تحقیق حا ز با َدف بزرسی استحکام خستگیَدف
 کاوًوشىال اوجام گزدید 
در 4 mmي قطیز  8mmگیزيٌ بیا ارتفیاع  2ومًوٍ استًاوٍ ای تًسط کامپًسیت َای  44 مًاد ي ريش َا:
کامپًسیت بالک فیل تتزیک ان سزام  بز ريی  2ي گزيٌ  052Z ketliFکامپًسیت  1مًلد آمادٌ شد   گزيٌ 
 ومًوٍ َا ابتداآسمًن استحکام فشاری اوجام شد سپس تست َا در آسمًن خستگی قزار دادٌ شیدٌ ي بعید اس 
 آن ديبارٌ استحکام فشاری اوداسٌ گیزی شداستحکام فشاری ايلیٍ ي ثاوًیٍ مًرد مقایسٍ قزار گزفتىد  
وتایج وشان داد کٍ اس وظز استحکام خستگی ،اختلاف معىی داری بیه کامپًسیت َای بالک فییل  يافتٍ َا:
 ي کاوًوشىال يجًد ودارد 
مشابٍ اوًاع کاوًوشىال داشتٍ ي میی تًاوىید بعىیًان کامپًسیت َای بالک خًاص ي مملکزدی وتيجٍ گيري:
 گزيٌ جدیدی اس مًاد کامپًسیتی با خًاص مطلًب در وظز گزفتٍ شًود 
 استحکام خستگی –کامپًسیت بالک فیل کلمات کليدي:
Abstract 
Title: comparison the effect of Bulk Fill and conventional composites in fatigue 
compressive strength. 
Introduction: since mastication , applies heavy stress on teeth and restorative materials , 
study and evaluation of fatigue strength and it
و
s improvement is important in dentistry. 
Bulk Fill composites , introduced as new materials that can be inserted in a bulk of 4mm 
layer.  Till now many studies have been investigated mechanical and physical properties 
of Bulk Fill composites , but these are limited. 
 
Objective: this study was performed to evaluate the fatigue strength of Bulk Fill 
composites compared to conventional composites. 
Materials and Methods:40 cylindrical speciemens were built by 8mm (h) × 4mm(th)in 
teflan mold. Group1: filtek z250 (3M ESPE) and group2: Tetric N Ceram(Ivoclar 
vivadent). First , compressive strength test was applied on speciemens and then fatigue 
test was tested on two groups. Second compressive test was applied on each group and 2 
compressive tests were compared. 
Results: results showed that , there is no differences between Bulk Fill and conventional 
composites in fatigue strength. 
Conclusion: bulk-fill and conventional composites have similsr clinical performance and 
properties. So that Bulk Fill composites can be considered as new material with suitable 
properties. 
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